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1 ШАБЛОН АТЛАСА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА 
 
1.1 Описание страниц атласа профессиональных знаний студента 
 
В настоящей работе отмечено, что автором термина «атлас» является фламандский картограф и географ Герард Меркатор. По сути, он 
одним из первых картографов создал модели физической поверхности земли в виде карт и планеты Земля в виде глобуса.  По определению 
географическим атласом называют систематическое собрание географических карт, выполненное по общей программе как целостное произ-
ведение. Атлас не просто набор различных географических карт, не механическое их объединение в виде книги или альбома; он включает в 
себя систему карт, органически увязанных между собой и друг друга дополняющих, систему, обусловленную назначением атласа и особен-
ностями его использования. 
Такое определение послужило прототипом для названия системы взаимосвязанных моделей учебных дисциплин «Атлас профессио-
нальных знаний студентов по специальности». 
Атлас и описание его страниц представлены автором в структурно-семантическом виде, что облегчает создание подобных атласов сту-
дентами, приобретающими знания и компетенции по специальности «Геодезия и землеустройство» и другим специальностям. 
 
СТРАНИЦА 1. Данный элемент атласа основывается на идее создании электронного дневника, то есть констатации особенностей 
учебных дисциплин посредством записи предложений в любом удобном стиле. На данной странице студент может вести запись дисциплин 
и их краткое описание. Здесь отмечаются дисциплины, которые оцениваются зачетом. 
Вверху отведено место для записи цитат, речи, которые каким-либо образом запомнились студенту или имели для него особое значе-
ние. Внизу отведено место для записи идеи, поскольку записанная идея имеет больше шансов на её реализацию. Такие места присутствуют 
на первых трёх страницах атласа. 
 
СТРАНИЦА 2. Данный элемент атласа профессиональных знаний представлен в виде названий дисциплин, которые оцениваются на 
экзаменах. Запись информации про изучаемую дисциплину можно отмечать, например, в тезисном виде, то есть выделяя краткие и главные 
особенности учебной дисциплины и требований преподавателя, как это показано в шаблоне. 
Каждой учебной дисциплине соответствует шкала самооценок: предоставление знаний, необходимых для приобретения специально-
сти, качество преподавания и значимость приобретённых знаний. Такая самооценка позволяет наглядно оценить ситуацию, а также понять, 
на что необходимо обратить внимание. Эти оценки студент выставляет по собственному усмотрению.  
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СТРАНИЦА 3. Данный элемент модели знаний представляет собой структурно-логическую схему дисциплин, которые изучались в 
первом и втором семестрах, т. е. на первом курсе. Структурно-логическая схема представляется ориентированным графом, дуги которого 
могут иметь комментарии, как это показано на примере. 
 
СТРАНИЦА 4. Данный элемент атласа предназначен для обобщения полученных знаний в виде формул, рисунков и основных поня-
тий за 1 курс.  
 
СТРАНИЦА 5. Данный элемент атласа разрабатывается на основе принципов тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент – это технология 
организации времени и повышения эффективности его использования. Во внеучебного время у студентов есть и другие занятия: спорт, раз-
личные курсы и т. п., и чтобы правильно распределять время, необходимо чётко понимать, что требуется сделать для изучения учебных дис-
циплин и сколько времени уделить каждой дисциплине. 
С левой стороны представлен список заданий, а справа выделены специальные места, в которых указываются все предметы 3 семестра 
и основные требования к ним. Линиями необходимо соединять задания и предмет.  
 
СТРАНИЦА 6. Данная страница альбома разработана с использованием послойного принципа построения баз геоданных в ГИС. На 
основе этого принципа наглядно показаны учебные дисциплины, изучаемые в 3 семестре и их взаимосвязь. Кроме того, здесь ставятся в со-
ответствие учебные дисциплины и программное обеспечение, которое имеется на кафедре и использование его при изучении той или иной 
дисциплины. 
 Стрелками показана связь между дисциплинами, а также с программным обеспечением, которое использовалось при изучении дисци-
плин. Пунктирными линиями со стрелками показаны возможности использования программных средств при изучении учебных дисциплин и 
которые, к сожалению, не использовались. 
 
СТРАНИЦА 7. Элемент альбома представлен в виде плоскости, разбитой на четыре квадранта. В них размещается обобщенные сведе-
ния по итогам обучения на 2 курсе.  
Первый квадрант (левый верхний угол). В нем представлена оценка позитивных и негативных факторов форм обучения – самостоя-
тельного обучения, дистанционного и аудиторного. Позитивные факторы обозначены знаком «+», а негативные знаком «–». 
Студент может заполнять данные шкалы на своё усмотрение, выделять + и –, что позволит понять, какое обучение является более про-
дуктивным. 
Второй квадрант (правый верхний угол). Здесь расположена таблица, в которой отмечается обеспечение дисциплин программными 
средствами, измерительными приборами и их новизна, а также качество обучения. 
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Такие оценки дадут понять, на что необходимо обратить внимание для улучшения преподаваемых дисциплин. 
Третий квадрант (нижний правый угол). Здесь расположена укрупненная структурно-логическая схема блоков (гуманитарного, фун-
даментального и профессионального) учебных дисциплин, которая позволяет осмыслить взаимосвязи между отдельными изученными на 2 
курсе дисциплинами.  
На наш взгляд, связь специальных дисциплин с гуманитарными очень мала, что нельзя сказать о фундаментальных. 
Четвертый квадрант (нижний левый угол). В этом квадранте размещены субъективные качественные оценки соответствия реальному 
процессу обучения нормативным требованиям, например, соотношение лекций и практических занятий, соответствие специального обору-
дования и запланированной аудитории и т. д.    
Студент может заполнять данные шкалы на своё усмотрение. 
 
СТРАНИЦА 8. Элемент данного атласа необходим для обобщения полученных знаний в виде формул, рисунков и основных понятий 
за 2 курс. 
 
СТРАНИЦА 9. На данном элементе атласа осуществляется обобщение результатов обучения за 2 курса, т. е. за половину пройденного 
обучения. 
В нижней части этого элемента атласа показаны шкалы для оценки: 
– среднего балла – чем больше средний бал, тем выше студент находится в рейтинге. Рейтингом пользуются студенты-бюджетники и 
студенты, которые планируют поступить на 5 курс; 
– баллов в процентном соотношении – студенты, которые хотят получить красный диплом, могут оценить свои баллы в процентах. Эти 
баллы можно узнать в деканате, однако, если они отражены в атласе, то почему же ими не воспользоваться при принятии решения для даль-
нейшего обучения; 
– уровня учебной работы – чем больше баллов в семестре по сравнению с предыдущим, тем выше продуктивность.  
 
СТРАНИЦА 10. Данный элемент атласа позволяет оценить результаты научной работы за два курса, которая непосредственно связана 
с приобретением профессиональных знаний. 
 
СТРАНИЦА 11. Данный элемент атласа знаний построен по принципам тайм-менеджмента. Данный принцип позволит правильно и 
эффективно распределять главные (важные) задания по предметам за 3 курс (включая курсовой проект) по времени. Эффективность реали-
зации данного принципа заключается в минимизации времени выполнения каждого учебного задания. На каждое задание выделяется время 
исходя из способностей студента для его оперативного выполнения. 
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В верхней части представлена таблица для записи дисциплин и учебных практических заданий. Слева от заданий фиксируется предпо-
лагаемое время его выполнения, например 15, 30, 45, 60 минут. Если учебная дисциплина содержит задание, предполагаемое большие вре-
менные затраты, то необходимо заполнить таблицу в нижней части данного элемента. 
Работа выполняется более эффективно, если делать небольшие перерывы (3–5 минут) в течение часа каждые  
15 минут. Поэтому задание, которое включает большой объём работы, необходимо разбить на подзадачи, которые будут выполняться каж-
дые 15 минут. Таким образом, студент не будет перегружен, и учебная работа будет выполняться легче и в соответствии данному принципу. 
 
СТРАНИЦА 12. Данный элемент атласа представляет собой некоторую структурно-вербальную модель, в которой отражены учебные 
дисциплины, изучаемые на 3 курсе. Она представлена в виде круга, где в середине указываются базовые учебные дисциплины, изучаемые 
ранее (на прошлых курсах). 
Эта модель имеет две части. В верхней части указываются дисциплины, изучаемые в 5 семестре, а в нижней –  
в 6 семестре. Часть модели содержит сектора, в которых указывается отчетность за дисциплину (экзамен или зачет). Кроме того, в модели 
указываются связи между учебными дисциплинами 3 курса с ранее изучаемыми дисциплинами и дисциплинами в 5 и 6 семестрах.  
Данная модель, по сути, представляет собой иерархическую семантическую сеть и позволяет увидеть и оценить количественное соот-
ношение дисциплин, изучаемых на разных курсах. 
 
СТРАНИЦА 13. Данный элемент атласа аналогичен элементу, изображенному в 4-м квадранте страницы 7. В таблице слева отмечены 
достоинства и недостатки учебных дисциплин знаками («+», «-»). 
Настоящий элемент слева, справа и внизу содержит шкалы с использованием, которых студент оценивает сложность курса, структури-
рованность курса по предметам и интерес к изучению, которые оцениваются в процентах, где полностью заполненная шкала – 100 %. Это 
субъективная оценка студента. 
 
СТРАНИЦА 14. Элемент атласа аналогичен элементу, приведенному на странице 8. Он необходим для обобщения полученных знаний 
в виде формул, рисунков и основных понятий за 3 курс. 
 
СТРАНИЦА 15. Данный элемент атласа представлен для обобщения изученных дисциплин за 4 курс. По каждой дисциплине указыва-
ется, что в ней изучалось (главные темы, задания, ранее не изучаемый материал), а также результат или навык, полученные по указанным 




СТРАНИЦА 16. Данный элемент атласа является продолжением элемента, изображенного на странице 15. 
 
СТРАНИЦА 17. Данный элемент атласа обобщает и классифицирует учебные дисциплины за все 4 курса по областям знаний, напри-
мер, дисциплины, связанные с геодезией, с построением и эксплуатацией ГИС, оценкой земли и т. д. 
Каждой области ставятся шкалы оценок, которые количественно (в процентах) и качественно показывают, хватило ли объема учебного 
материала дисциплин для понимания, хватило ли практических занятий для приобретения соответствующих компетенций, каково качество 
приобретённых знаний. Такое оценивание, на наш взгляд, поможет увидеть соотношение дисциплин, имеющих геодезическую и геоинфор-
мационную направленность, а также других дисциплин. Эти оценки являются субъективными. 
В нижней части по каждому направлению указываются приобретённые навыки. 
 
СТРАНИЦА 18. Данный элемент атласа разбит на 4 квадранта по аналогии со страницей 7. Здесь представлены результаты выполне-
ния курсовых работ. Четыре квадранта содержат информацию, упорядоченную следующим образом: базовые дисциплины → использова-
ние (не использование) программного обеспечения процессе выполнения курсовых работ → результат выполнения курсовых работ → оценка 
за курсовую работу. 
Четвёртый квадрант содержит темы курсовых работ, а также субъективные оценки полезности для систематизации знаний и приоб-
ретения соответствующих компетенций.   
 
СТРАНИЦА 19. Элемент атласа аналогичен элементу, приведенному на странице 18. Первый, второй и третий квадрант содержит 
информацию, упорядоченную следующим образом: базовые дисциплины → использование (не использование) программного обеспечения 
процессе выполнения курсовых работ → результат выполнения курсовых работ → оценка за курсовую работу. 
Четвёртый квадрант содержит темы курсовых работ, а также субъективные оценки полезности для систематизации знаний и приоб-
ретения соответствующих компетенций.   
СТРАНИЦА 20. Элемент данного атласа аналогичен элементу, представленному на странице 14. 
 
СТРАНИЦА 21. Данный элементе атласа обобщает оценки, полученные автором за 3 и 4 курсы поскольку это, вторая половина прой-
денного обучения. Настоящий элемент аналогичен элементу, представленному на странице 9. 
 
СТРАНИЦА 22. Данный элемент атласа аналогичен элементу, изображенному на странице 10. 
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